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が、前身である新楽府を民国 16（1927）年 4 月に設立、民国 20（1931）年 6 月
に解散した。その後、「伝」字の芸名を持つ俳優たちが中心となって同年 10 月に
立ち上げたのが仙霓社である。


































































































































































































































































































































































































































































































































































『中国戯曲志・上海巻』中国 ISBN中心出版 1999 年。
『中国京劇史』中国戯劇出版社 2005 年。
31  楊小楼（1878-1938）：本名は嘉訓。武生の名優。清末の名優楊月楼の子。
